




V Международная Межвузовская научная 
конференция «россия и совреМенный Мир: 
проблеМы политического развития». 
секция «социально-политические 
аспекты литературы XX – XXI вв.»
16 – 18 апреля 2009 года в Институте бизнеса и политики (Москва, 
Россия) прошла V Международная межвузовская научная конференция 
«Россия и современный мир: проблемы политического развития». 16 ап-
реля состоялось торжественное открытие конференции и пленарное за-
седание, 17-го – секционные заседания, а также «круглый стол» на тему 
«Региональные конфликты и международная безопасность», 18-го – экс-
курсии по Москве для иногородних и иностранных участников.
Секционные заседания были посвящены таким темам, как «Граж-
данское общество и правовое государство: проблемы становления», «Со-
временная Россия: вызовы мировой политики», «Интеграция экологиче-
ской, хозяйственной и социальной политики», «Правовые аспекты поли-
тического развития России: история и современность», «Образ России 
в конструировании идентичностей», «Религия в системе политической 
культуры России: история и современные тенденции», «Модели уни-
верситетского образования в современном мире». Одна из секций была 
посвящена литературоведческой проблематике – это секция под названи-
ем «Социально-политические аспекты литературы XX – XXI вв.».
На данную секцию было подано 23 заявки (эта секция оказалась 
самой многочисленной), реально же в работе заседания участвовало 11 
человек.
Все заслушанные доклады можно условно разделить на два темати-
ческих блока.
Доклады первого тематического блока затрагивали аксиологические 
проблемы изучения социально-политических аспектов литературы XX 
– XXI веков. Сообщения данной направленности сделали Е. В. Попова 
(Владикавказ, Россия) – «Ценностный подход в изучении социально-по-
литической тематики литературы XX века»; В. Б. Литвин (Мурманск, 
Россия) – «Ценностные доминанты в пословицах и поговорках советско-
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го периода»; К. А. Кокшенёва (Москва, Россия) – «Концепции человека в 
современной отечественной литературе»; М. А. Растягаева (Екатеринб-
ург, Россия) – «Глобальная литература как проект»; Л. Н. Попова (Мо-
гилёв, Белоруссия) – «Концепт человека в повести Якуба Коласа “Адш-
чапенец”».
Доклады второго тематического блока затрагивали социально-поли-
тические проблемы литературы с исторической точки зрения. Ряд доклад-
чиков решал поставленные проблемы на материале истории словесности 
конца XIX – XX века. Это доклады Е. В. Суровцевой (Москва, Россия) 
– «“Письмо вождю” как жанр эпистолярной литературы (на материале 
обращений советских писателей во властные структуры) (1950 – 1980-
е гг.)»; Н. Е. Леоновой (Москва, Россия) – «Литературно-художествен-
ный журнал “Аполлон” и сотрудничество с ним И.Анненского»; С. А. 
Серёгиной (Москва, Россия) – «“Скифы”: опыт социально-эстетиче-
ской утопии». Другие сообщения строились на материале современной 
русской литературы. Именно с этим материалом работали С. П. Гудкова 
(Саранск, Россия) – «Политическая судьба России в патриотической поэ-
зии 1980 – 1990-х годов (крупные жанровые формы)»; О. В. Пожидаева 
(Мурманск, Россия) – «Западноевропейская психоделическая словесность 
и “искусственный рай” в современной русской литературе»; Е. А. Федо-
сеева (Саранск, Россия) – «Картины российского апокалипсиса в повести 
А.Шаронова “Потехония”».
К началу конференции был издан сборник тезисов («Россия и совре-
менный мир: проблемы политического развития. Тезисы V Международ-
ной межвузовской конференции. Москва, 16 – 18 апреля 2009 г. / Под ред. В. 
А. Курициной, И. В. Убоженко. М.: Институт бизнеса и политики, 2009»). 
По результатам мероприятия планируется издание сборника статей.
